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Le 13 novembre 2013 a sidéré Paris, l’Europe et 
le monde. Les attentats, qui ont coûté la vie à 
130 personnes et ont fait plus de 350 blessés, 
ont inéluctablement changé la face du monde tel 
qu’on l’a connu. 
 
 
De nombreuses questions fusent, 
impérieusement. Comment assurer la paix et la 
sécurité ? Comment préserver les valeurs 
fondamentales de notre société ? Comment 
éviter des drames futurs ? Quels équilibres 
géopolitiques faut-il trouver pour recouvrer la 
stabilité mondiale, et construire un monde où il 
fait bon vivre pour chacun ? 
 
 
Toute cette problématique est extrêmement 
difficile, et il n’existe pas de réponse simple ni 
définitive. 
 
Dans un tel contexte, les enjeux de l’information 
s’avèrent à la fois complexes et stratégiques. S’il 
est impossible de collaborer efficacement sans 
un échange aisé de l’information, tant sur un 
plan international qu’en entreprise, il est tout 
aussi important de protéger les données et 
d’éviter que des personnes non autorisées 
puissent y accéder. 
 
Une information fiable, dont l’intégrité est 
garantie, constitue un instrument précieux pour 
se former une opinion ou pour prendre une 
décision en connaissance de cause. C’est grâce 
à l’information que nous pouvons vivre selon la 
raison. 
 
Ce constat est pertinent pour chacun, au 
quotidien. C’est après avoir examiné les faits, en 
les ayant considérés de plusieurs points de vue, 
que nous pouvons formuler des avis judicieux. 
C’est également ainsi que nous pouvons 
contribuer à un monde meilleur.   
 
 
13 november 2015 deed Parijs, Europa en de 
wereld op hun grondvesten daveren. De 
aanslagen, waarbij 130 doden en meer dan 350 
gewonden te betreuren vielen, hebben de wereld 
zoals we die gekend hebben onontkoombaar 
veranderd. 
 
Vele vragen dringen zich dwingend op. Hoe 
kunnen we vrede en veiligheid handhaven? Hoe 
kunnen we de waarden behouden die 
fundamenteel zijn voor onze samenleving? Hoe 
kunnen we toekomstige drama’s vermijden? 
Welke geopolitieke evenwichten moeten er 
gevonden worden om een stabiele wereld op te 
bouwen, waar het voor iedereen goed is om te 
leven? 
 
De hele problematiek is bijzonder moeilijk, en er 
bestaat geen pasklaar of definitief antwoord op. 
 
In een dergelijke context blijkt informatie tegelijk 
een complexe en strategische aangelegenheid te 
zijn. Efficiënte samenwerking is onmogelijk 
zonder een vlotte uitwisseling van informatie, 
zowel internationaal als binnen een bedrijf, maar 
het is net zo belangrijk om data te beveiligen en 
te vermijden dat onbevoegde personen er 
toegang tot zouden krijgen.  
 
Betrouwbare informatie, waarvan de integriteit 
gegarandeerd is, is een kostbaar instrument om 
zich een mening te vormen of om een 
weldoordachte beslissing te nemen. Het is 
dankzij informatie dat wij als redelijke mensen 
kunnen leven. 
 
Deze vaststelling is waardevol voor iedereen, 
elke dag. Het is na onderzoek van de feiten en 
door die van alle kanten bekeken te hebben dat 
we een gefundeerd oordeel kunnen vormen. Ook 
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